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La crisis
financiera













La crisis
alimentaria
Evolución de los precios
de los productos agrícolas: 
maíz, trigo, soya, etanol.

















La crisis
energética

Evolution de la consommation énergétique dans le monde entre 1983 et 2008.
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EXPANTION AGROFUEL IN INDONESIA
IMPACT OF OIL PALM EXPANSION
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

The loss of food sovereignty
Persistent conflicts between plantation 
companies and local communities
La crisis
climática
Evolución de las 
emisionses de gases de 
efecto invernadero, de la 
temperatura y del nivel de 
los océanos




Deforestación en el Sur Global en décadas recientes
Fuente: Millenium Ecosystem Assesment, The Global Canopy Foundation (2008)













Cambio en áreas forestales y pérdida de héctareas anuales por país
Fuente: FAO




Los gastos militares


Distribución de los 
ingresos en el mundo. 
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20% de la population du 
monde produisent et 
consomment 82,7% des 
richesses
11,7%
1,9%
2,3%
20% de la population du monde 
se contentent de  1,4% de la 
richesse 
= 20% = 1.200 
milliones de personas
(de los 6.000 milliones
que poblan el planeta).
Schéma dit de « la coupe de champagne »
Source : PNUD
